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Introducció. 
 
La Direcció d’Obra de projectes d’urbanització comporta la vigilància tècnica i 
econòmica del compliment de les condicions fixades en el projecte però també l’ajuda 
a la companyia constructora en tots aquells punts que sigui necessari per la millora de 
l’obra. És en aquest aspecte que es generen plànols de Direcció d’Obra (DO) que 
serveixen per comprovar el projecte, ajudar a confirmar les solucions o buscar 
alternatives quan la portada a terme del projecte es troba en imprevistos de variable 
consideració. 
 
Aquest document  és un recull de tots els plànols (i de les seves variants) que 
s’han desenvolupat durant la Direcció de l’Obra d’urbanització del carrer del Torrent de 
Tallafigueres fins a la parcel.la propietat de l’empresa Transpamole. El projecte porta 
la data de redactat de febrer 2011, encara que hi ha estudis previs amb diferent 
informació. 
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Rubí és la quarta població del Vallès Occidental; limita al nord amb Terrassa i 
Sant Quirze del Vallès, a l'oest amb Ullastrell, a l'est amb Sant Cugat del Vallès, i al 
sud amb Castellbisbal. Amb una població de 73.000 habitants, Rubí és un gran nucli 
industrial i tecnològic, amb més del 40% de la seva població dedicada a la industria, 
que està concentrada principalment en els polígons propers a la vall de la riera de 
Rubí, a tocar l’autopista AP-7. 
 
El carrer del Torrent de Tallafigueres (també es pot trobar escrit com a carrer 
del compositor Schubert) es troba situat al polígon industrial de Rubí Sud, entre les 
anomenats polígon de Can Jardí i polígon de Can Pi de Vilaroc.  
 
 
 
 
DO-01. Ajustos planta i perfil longitudinal. 
 
Al plànol DO-01 es presenten uns primers ajustos en planta i altimetria respecte 
del projecte de 2011.  
 
El principal ajust en planta consisteix en desplaçar cap a l’oest la rotonda de 
final del carrer (ara sols es perllonga un part, fins l’accés a la parcel.la Transpamole) 
per tal de no afectar la ET existent, amb els estalvis que això permetrà a l’obra i a la a 
propietat. Amb aquests diners estalviats es podria fer un mur de contenció de terres de 
la parcel.la sud que presenta un gran talús sobre el carrer. Aquest desplaçament cap a 
l’est de la rotonda final s’ajusta amb una petita modificació del radi de tangència amb 
el límit del carrer pel seu costat sud-oest, ja al veí polígon industrial. Aquest plànol DO 
proposa un radi R 120 per aquest ajust. 
 
L’altimetria del carrer també s’ajusta per evitar un descalçament innecessari a 
la torre d’alta tensió que es troba al nord del carrer, de tal manera que es produeix 
menys excavació en aquest punt. Això té com a conseqüència que la futura 
prolongació del carrer fins al sud-oest tindrà una mica més de pendent, passant del 
12.45% al 13.20%. 
 
 
DO-01b. Ajust longitudinal, perfil sanejament. 
 
En aquest segon ajust del perfil longitudinal del carrer, a l’últim tram 
corresponent a la rotonda es suavitza el pendent que estava projectat del 8.00% a sols 
el 4% per protegir l’entrega amb l’entorn de la torre d’alta tensió. S’ajusta el perfil 
longitudinal dels tubs de sanejament, i es proposa un tram de col·lector unitari més 
enllà de la rotonda amb sobreeixidor final, com alternativa proposada a l’ajuntament en 
relació a la solució de projecte. 
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DO-01c. Ajust longitudinal, perfil sanejament. 
 
Nou ajust en planta del radi de tangència (abans R 120 m. i ara R 125 m.) amb 
el carrer existent al sud-oest. Tot i que aquest tram de carrer no s’executa, es projecte 
l’enllaç per la seva influència sobre el tram de davant de l’accés de la aprcel.la 
industrial.  
 
DO-01d - DO-01e. Ajust longitudinal, perfil sanejament. 
 
Nou ajust en planta del radi de tangència (de R 125 a R 130) amb el carrer 
existent al sud-oest. Ajustos en els pous de caiguda, que suposen menys excavació. 
 
 
 
DO-02. Definició mur contenció de terres sud. 
 
L’alliberament de recursos per l’estalvi del trasllat de la ET (tal i com estava 
previst al projecte) permet aixecar un mur de peces que contingui el talús de la 
parcel.la situada al sud del carrer, que al obrir-se ara tindria els seus lògics 
despreniments. Es defineix en planta i alçat. 
 
DO-03. Pou sobreeixidor. 
 
Al plànol DO-03 es defineix en planta i en detall el sobreeixidor a construir just 
als pous existents a final de carrer actual (DN 400 per a pluvials i DN 400 per a 
residuals). 
 
 
DO-03b. Pou sobreeixidor gran. 
 
Nou detall de proposta de pou sobreeixidor més gran (2.20 m. x 1.90 m.) que 
permet recollir (a mes de les aigües del carrer que s’obre) l’escorrentia de la nova 
esplanació i de la cuneta existent al lloc. 
 
 
DO-04. Rotonda. 
 
Definició geomètrica acurada de detall en planta i perfil longitudinal de la 
vorada de la rotonda. Es defineix quin serà el punt baix, com a millor opció per a 
mantenir una alta cota altimètrica al peu de la torre elèctrica i per al millor drenatge del 
conjunt, així com la pendent uniforme (2.50%). 
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DO-05. Nou accés. 
 
L’accés actual a la parcel.la de Transpamole queda fora de l’àmbit de la 
rotonda. Tenint en compte que mentre s’està urbanitzant aquest carrer, a la vegada 
s’està redactant el projecte de construcció de la nau, i ja es disposa de plànols que 
indiquen els millors accessos per aquesta estructura, es proposa un ajust del punt 
d’accés a la parcel.la.  
 
Els criteris bàsics per aquest ajust de l’accés són: primer la compatibilitat amb 
la implantació de la nau,  segon la facilitat de maniobra d’entrada i sortida des de la 
rotonda (que ara passa a prendre un sentit real), tercer que malgrat que aquest ajust 
suposa la pavimentació de part de zona verda, aquesta es molt minsa, i més 
considerant que l’obra del carrer a millorat substancialment la zona verda enfrontada al 
mur; i quart i darrer, més proximitat a la zona de policia del ferrocarril. 
 
 
DO-06. Murs interiors. 
 
Al plànol DO-06 es dissenya en planta i secció possible mur de contenció de 
terres dins de la parcel.la de Transpamole a tocar la nau industrial en projecte. El talús 
actual i el projecte de nau semblen indicar la impossibilitat de resoldre el tema amb 
una simple excavació, i caldrà actuar amb algun tipus de mur de contenció.  
 
 
DO-07. Superfícies. 
 
Al plànol DO-07 es reflexa les superfícies i els perímetres del projecte de nau 
del 2010, del actual projecte 2012, la superfície i límits del solar (amb els ajustos de 
planta portat a terme), i la superfície d’ocupació total, tenint en compte aquesta darrera 
superfície de límit i la separació legal de 5m. a parcel.la veïna, i de 7m. a façana.  
També es dibuixa l’àmbit d’influència del traçat de la línia elèctrica. Es comprova que 
en tots els casos es compleix amb la legalitat vigent. 
 
 
DO-08. Modificació projecte bàsic aprovat. 
 
Al projecte bàsic aprovat per la construcció de la nau, es preveu un mur de 3.70 
m. d’alçada per permetre l’excavació de l’àmbit necessari per la nau. En aquest DO-08 
es proposa nova solució estructural, amb els avantatges de reduir les excavacions, 
millorant la seguretat del nou talús excavat, aprofitant el fet que darrera d’aquets àmbit 
de la nau no hi ha previst cap tipus d’accés.  
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R=
∞
R=
12
0
R=
20
0
R=
∞
R=
∞
R=
30
0R
=∞
R=
30
0
R=
20
0
R=
∞
1 02,38
PC 70 103,86
100,50
97, 74
97, 00
96, 00
95, 00
93,41
PR
O
JE
CC
IO
  P
OT
A 
M
ES
 
PR
OP
ER
A 
TO
RR
E 
EL
EC
TR
IC
A
94,00
90,0 0
89, 00
86 ,63
IN
I C
I  C
AR
R E
R 
AS
F A
LT
AT
98, 00
99, 00
100,00
1 01,00
102,0 0
1 03,00
85, 00
82,43
80, 00
PC 70 95,36
95,55
76,84
7 9,00
R=
12
0
R=
∞
PROJECCIO
ET
SUAVITZACIÓ FINS AL 4,00% EN AMBIT 
DE PLAÇA PER ENTREGAR ENTORN TORRE
R 14
,00
EN COLOR NEGRE PROPOSTA
AJUST PLANTA-ALTIMETRIA
R=
∞
TRANSICIO A BOMBEIG
PENDENT UNIC
A
B
C
D
E
F
G
86,31
31,22 16,40 18,47
R=∞R=300R=∞
17,96
R=200
14,26
R=∞
98,96
R=120
69,84
R=∞
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA HORITZONTAL 1/300
ESCALA VERTICAL 1/150
PLANTA
ESCALA 1/300
5,49
5,26
2,37
EN COLOR NEGRE PROPOSTA
AJUST PLANTA-ALTIMETRIA
ET A MANTENIR EN POSICIO
EXISTENT EN PROPOSTA
AJUST PLANTA-ALTIMETRIA
EN COLOR LILA
PROJECTE FEBRER 2011
5,53
1,
50
6,
00
2,
00
VA
R.
1,
50
6,
00
VA
R.
ALINEACIO DE POSSIBLE ELEMENT DE
CONTENCIO A CONFIRMAR DESPRES
D'ESBROSSADA I REPLANTEIG
TRAM INFLUENCIAT
1,
13
 (
DI
ST
AN
CI
A 
5,
26
m
.)
AR
A
VO
RE
RA
CA
LÇ
.
AP
AR
.
VO
RE
RA1,
50
6,
00
1,
50
TRAM DE COL.LECTOR UNITARI AMB
SOBREIXIDOR FINAL COM ALTERNATIVA
PROPOSADA A L'AJUNTAMENT EN RELACIO
A LA SOLUCIO DE PROJECTE
EN COLOR BLAU AJUST
PLANTA-ALTIMETRIA DO-01
95.031
94.714
94.559
86.711
86.664
86.307
86.315
82.410
82.449
90.355
90.127
89.680
89.442
89.440
90.734
90.791
90.528 91.288
97.576
99.555
95.198
95.985
96.309
94.949
93.463
96.395
96.298
96.014
95.457
96.405
95.282
97.765
97.925
97.879
102.389
97.726
97.234
97.217
97.148
97.010
96.620
96.571
101.962
98.328
98.484
98.606
98.533
103.408
99.499
99.641
99.502
99.819
102.945
102.363
103.261
103.265
102.921
103.272
101.822
101.798
104.991
98.177
100.920
101.340101.284
100.559
100.520
100.522
100.486
100.870
100.825
102.868
102.196
102.402
104.186
103.372
104.136
103.829 104.062104.081
103.968103.9 2
103.696
103.648
103.651
103.254
102.658
102.908
103.414
103.714
103.771
103.336
103.622
103.386
104.450
104.287104.287
104.631
104.335
104.088
105.166
104.376
105.180
103.906
103.486
97.398
85
90
95
95
10
0
10
5
418150418200418250
418300418350
418100
4591950
4592000
linia telèfon
99.52
101.58
102.96
99.50
100.50
97.74
100.89
101.81
102.38
103.38
103.72
103.86
76.84
95.41
89.70
87.51
82.51
76.84
103.52
A
TR
AM
 AS
FA
LT
AT
 AC
TU
AL
43
,67
EN COLOR LILA
PROJECTE FEBRER 2011
8,00% 5.85% 3.52%12.45% 3.16%
EN COLOR LILA
PROJECTE FEBRER 2011
Indoplast
ACCÉS PARCEL.LA
Sup. Solar= 4675.03m2
5a
ZONA VERDA
SOLAR PROPIETAT DE LA EMPRESA TRANSPAMOLE S.L.
PARCEL.LA NÚM 42-44
2
Base
Cap-talus
Cap-talus
Claveguera
Claveguera
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Cami
Cami
Cami
Cami
Base
Cami
Cami
Cami Cami
Fanal-columna
Pal-fusta-tel
ET
Filat
Farciment
Farciment
Torre-elect
Entrada
Filat
Paviment
ET
Farciment
Farciment
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Mur-reixa
Rigola
Armari-llum
Base
Entrada
Paviment
Filat
Pal-fusta-tel
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Fi-vorera
Rigola
Base
Rigola
Rigola
Filat
Filat
Rigola
Filat
Rigola
Rigola
Mur
Peu-talus
Rigola
LlindarFi-vorera
Fi-voreraMur-
reixa
Rigola
Rigola
Rigola
Pal-fusta-tel
Mur
Mur
Rigola
Fanal-bacul
Rigola
Reg-aigua
Rigola RigolaBase
RigolaRigola
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Mur
Mur
Mur
Reg-llum
Rigola
Rigola
Filat
Reg-aigua
Reg-aiguaPal-f sta-tel
Mur
Mur
Reg-indeter
Mur
Rigola
Rigola
Mur
Mur
Fanal-columna
97.16
97.23
97.79
97.84
98.47
98.44
99.08
99.16
99.72
99.73
100.29
100.38
100.91
100.94
101.57
102.01
102.41
102.42
102.74
102.77
103.11
103.13
103.32
103.39
103.68
103.48
103.64
103.93
95.36
95.43 95.55
96.39
96.38
96.90
96.90
96.73
96.81
95.97
96.40
96.51
96.40
96.35
96.17
95.83
95.49
95.824
95.76
95.79
95.37
96.01
95.64
94.61
95.18
95.11
95.39
95.23
92.51
93.14
93.41
94.78
94.94
94.96
94.91
94.92
94.91
94.89
94.99
95.01
94.75
94.39
94.42
94.48
92.34
92.54
93.79
90.94
90.93
92.99
90.37
90.22
92.39
89.69
89.17
89.10
89.52
88.52
87.40
87.17
87.44
86.21
86.2885.04
83.96
86.63
86.66
103.39
103.18
103.15
103.00
102.97
103.27
102.83
102.38
101.51
99.8799.20
99.31
96.43 97.68
96.57
97.74
96.90
98.51
97.76
99.58 98.70
100.86
99.59
100.90
100.29
102.02
101.18
102.37
96.20
TORRE 
ET
TORRENT DE TALLAFIGUERES
CA
RR
ER 
EXI
ST
EN
T
103
102
101
100
99
98
97
96
95
95
94939291
90
89
88
8786
85
84
102,38
PC 70103,86
100,50
97, 74
97, 00
96 ,00
9 5,00
93,4 1
PR
O
JE
CC
IO
  P
OT
A 
M
ES
 
PR
OP
ER
A 
TO
RR
E 
EL
EC
TR
IC
A
94,0 0
90, 00
89, 00
8 6,63
I N
IC
I C
A R
RE
R 
AS
FA
LT
AT
98, 00
99, 00
100,00
101,00
102,00
103,00
8 5,00
82, 43
8 0,0 0
PC 70 95,36
95,55
76,8 4
7 9, 00
PROJECCIO
ET
86,31
48,96 16,40 18,47
R=∞R=300R=∞
114,31
R=125
64,41
R=∞
TRAM INFLUENCIAT
1,
13
 (
DI
ST
AN
CI
A 
5,
26
m
.)
AR
A
0,
75
 (
DI
ST
A N
CI
A 
2,
37
m
.)
FU
TU
R
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA HORITZONTAL 1/300
ESCALA VERTICAL 1/150
8,80% 3,40%13,20%
PK=135,070
Cv=94,270
Kv=1000
T=22,000
d=0,2420
Ø=0,0440
PK
13
5,
07
PK
 4
2,
51
PK=42,51
Cv=102,415
Kv=1000
T=27,000
d=0,3645
Ø=0,0540
PK
00
,0
0
PK
18
,4
7
P K
34
,8
7
P K
83
,0
3
P K
19
8,
14
P K
26
2,
55
SUAVITZACIÓ FINS AL 4,00% EN AMBIT 
DE PLAÇA PER ENTREGAR ENTORN TORRE
EN COLOR NEGRE PROPOSTA
AJUST PLANTA-ALTIMETRIA
P-1P-2P-3P-4
34,00 34,00 35,00 40,00 40,00
5,00%5,00%4,00%10,00%10,00%
3,
42
2,
23
1,
90
2,
8 1
1,
60
2,
72
P K
32
,6
5
PK
72
,6
5
P K
11
2,
65
P K
14
7,
65
P K
18
1,
65
P-5P-6
PK
21
5,
65
R=
∞
R=
30
0R
=∞
R=
30
0
R=
12
5
R=
∞
R=
12
5
R=
∞
R=
∞
TRANSICIO A BOMBEIG
PENDENT UNIC
A
B
C
DE
COORDENADES RELATIVES PER A REPLANTEIG
PUNT X=0,00, Y=00 VERTEX NE E.T.
A        113,928      -9,568
B         95,761       -6,066
C         79,750       -2,522
D          32,257        9,296
E          -28,002        9,307
X YPUNT
 ORIGEN COORDENADES
X=0,00, Y=0,00
P-3
P-4
P-6
ESCOMESA RESIDUALS
PARCEL.LA TRASNPAMOLE
LOCALITZACIO DE NOU
SOBREEIXIDOR PLUVIALS/RESIDUALS
P-1
P-2
P-5
PLANTA
ESCALA 1/300
5,49
5,062,09
ET A MANTENIR EN POSICIO
EXISTENT EN PROPOSTA
AJUST PLANTA-ALTIMETRIA
5,53
1,
50
6,
00
2,
00
VA
R.
1,
50
6,
00
VA
R.
ALINEACIO DE POSSIBLE ELEMENT DE
CONTENCIO A CONFIRMAR DESPRES
D'ESBROSSADA I REPLANTEIG
VO
RE
RA
CA
LÇ
.
AP
AR
.
VO
RE
RA
TRAM DE COL.LECTOR UNITARI AMB
SOBREIXIDOR FINAL COM ALTERNATIVA
PROPOSADA A L'AJUNTAMENT EN RELACIO
A LA SOLUCIO DE PROJECTE
1,
50
6,
00
1,
50
PLANTA I PERFIL LONGITUDINAL
CONJUNT
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
Nº
1/300
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD
PLANOL NºDATA:
DO-01cJUNY 2012
DIRECCIO D'OBRA
URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA
PARCEL.LA PROPIETAT DE L'EMPRESA
TRANSPAMOLE SL.
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
95.031
94.714
94.559
86.711
86.664
86.307
86.315
82.410
82.449
90.355
90.127
89.680
89.442
89.440
90.734
90.791
90.528 91.288
97.576
99.555
95.198
95.985
96.309
94.949
93.463
96.395
96.298
96.014
95.457
96.405
95.282
97.765
97.925
97.879
102.389
97.726
97.234
97.217
97.148
97.010
96.620
96.571
101.962
98.328
98.484
98.606
98.533
103.408
99.499
99.641
99.502
99.819
102.945
102.363
103.261
103.265
102.921
103.272
101.822
101.798
104.991
98.177
100.920
101.340101.284
100.559
100.520
100.522
100.486
100.870
100.825
102.868
102.196
102.402
104.186
103.372
104.136
103.829 104.062104.081
103.968103.9 2
103.696
103.648
103.651
103.254
102.658
102.908
103.414
103.714
103.771
103.336
103.622
103.386
104.450
104.287104.287
104.631
104.335
104.088
105.166
104.376
105.180
103.906
103.486
97.398
85
90
95
95
10
0
10
5
418150418200418250
418300418350
418100
4591950
4592000
linia telèfon
99.52
101.58
102.96
99.50
100.50
97.74
100.89
101.81
102.38
103.38
103.72
103.86
76.84
95.41
89.70
87.51
82.51
76.84
103.52
A
TR
AM
 AS
FA
LT
AT
 AC
TU
AL
43
,67
EN COLOR LILA
PROJECTE FEBRER 2011
8,00% 5.85% 3.52%12.45% 3.16%
EN COLOR LILA
PROJECTE FEBRER 2011
Indoplast
ACCÉS PARCEL.LA
Sup. Solar= 4675.03m2
5a
ZONA VERDA
SOLAR PROPIETAT DE LA EMPRESA TRANSPAMOLE S.L.
PARCEL.LA NÚM 42-44
2
Base
Cap-talus
Cap-talus
Claveguera
Claveguera
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Cami
Cami
Cami
Cami
Base
Cami
Cami
Cami Cami
Fanal-columna
Pal-fusta-tel
ET
Filat
Farciment
Farciment
Torre-elect
Entrada
Filat
Paviment
ET
Farciment
Farciment
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Mur-reixa
Rigola
Armari-llum
Base
Entrada
Paviment
Filat
Pal-fusta-tel
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Fi-vorera
Rigola
Base
Rigola
Rigola
Filat
Filat
Rigola
Filat
Rigola
Rigola
Mur
Peu-talus
Rigola
LlindarFi-vorera
Fi-voreraMur-
reixa
Rigola
Rigola
Rigola
Pal-fusta-tel
Mur
Mur
Rigola
Fanal-bacul
Rigola
Reg-aigua
Rigola RigolaBase
RigolaRigola
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Mur
Mur
Mur
Reg-llum
Rigola
Rigola
Filat
Reg-aigua
Reg-aiguaPal-f sta-tel
Mur
Mur
Reg-indeter
Mur
Rigola
Rigola
Mur
Mur
Fanal-columna
97.16
97.23
97.79
97.84
98.47
98.44
99.08
99.16
99.72
99.73
100.29
100.38
100.91
100.94
101.57
102.01
102.41
102.42
102.74
102.77
103.11
103.13
103.32
103.39
103.68
103.48
103.64
103.93
95.36
95.43 95.55
96.39
96.38
96.90
96.90
96.73
96.81
95.97
96.40
96.51
96.40
96.35
96.17
95.83
95.49
95.824
95.76
95.79
95.37
96.01
95.64
94.61
95.18
95.11
95.39
95.23
92.51
93.14
93.41
94.78
94.94
94.96
94.91
94.92
94.91
94.89
94.99
95.01
94.75
94.39
94.42
94.48
92.34
92.54
93.79
90.94
90.93
92.99
90.37
90.22
92.39
89.69
89.17
89.10
89.52
88.52
87.40
87.17
87.44
86.21
86.2885.04
83.96
86.63
86.66
103.39
103.18
103.15
103.00
102.97
103.27
102.83
102.38
101.51
99.8799.20
99.31
96.43 97.68
96.57
97.74
96.90
98.51
97.76
99.58 98.70
100.86
99.59
100.90
100.29
102.02
101.18
102.37
96.20
TORRE 
ET
TORRENT DE TALLAFIGUERES
CA
RR
ER 
EXI
ST
EN
T
103
102
101
100
99
98
97
96
95
95
94939291
90
89
88
8786
85
84
102,38
PC 70103,86
100,50
97, 74
97, 00
96 ,00
9 5,00
93,4 1
PR
O
JE
CC
IO
  P
OT
A 
M
ES
 
PR
OP
ER
A 
TO
RR
E 
EL
EC
TR
IC
A
89,00
8 6,63
I N
IC
I C
A R
RE
R 
AS
FA
LT
AT
98, 00
99, 00
100,00
101,00
102,00
103,00
8 5,00
82, 43
8 0,0 0
PC 70 95,36
95,55
76,8 4
7 9, 00
PROJECCIO
ET
86,31
46,50 16,40 18,47
R=∞R=300R=∞
118,89
R=130
66,95
R=∞
TRAM INFLUENCIAT
1,
13
 (
DI
ST
AN
CI
A 
5,
62
m
.)
AR
A
0,
75
 (
DI
ST
A N
CI
A 
2,
66
m
.)
FU
TU
R
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA HORITZONTAL 1/300
ESCALA VERTICAL 1/150
94,86
92,00
8,80% 3,40%13,20%
PK=135,070
Cv=94,270
Kv=1000
T=22,000
d=0,2420
Ø=0,0440
PK
13
5,
07
PK
 4
2,
51
PK=42,51
Cv=102,415
Kv=1000
T=27,000
d=0,3645
Ø=0,0540
PK
00
,0
0
PK
18
,4
7
P K
34
,8
7
P K
62
,9
0
P K
18
1,
79
PK
24
8,
74
SUAVITZACIÓ FINS AL 4,00% EN AMBIT 
DE PLAÇA PER ENTREGAR ENTORN TORRE
EN COLOR NEGRE PROPOSTA
AJUST PLANTA-ALTIMETRIA
P-1P-2P-3P-4
34,00 34,00 35,00 40,00 40,00
5,00%5,00%4,00%10,00%10,00%
3,
42
2,
23
2,
24
3,
5 7
1,
60
2,
72
P K
32
,6
5
PK
72
,6
5
P K
11
2,
65
P K
14
7,
65
P K
18
1,
65
P-5P-6
PK
21
5,
65
94,91
R=
∞
R=
30
0R
=∞
R=
30
0
R=
13
0
R=
∞
R=
13
0
R=
∞
R=
∞
TRANSICIO A BOMBEIG
PENDENT UNIC
A
B
C
D
COORDENADES RELATIVES PER A REPLANTEIG
PUNT X=0,00, Y=00 VERTEX NE E.T.
A        113,928      -9,568
B         95,761       -6,066
C         79,750       -2,522
D          34,643        8,762
E          -28,456        8,754
X YPUNT
 ORIGEN COORDENADES
X=0,00, Y=0,00
E
P-3
P-4
P-6
ESCOMESA RESIDUALS
PARCEL.LA TRASNPAMOLE
LOCALITZACIO DE NOU
SOBREEIXIDOR PLUVIALS/RESIDUALS
P-1
P-2
P-5
PLANTA
ESCALA 1/300
5,49
5,62
2,66
ET A MANTENIR EN POSICIO
EXISTENT EN PROPOSTA
AJUST PLANTA-ALTIMETRIA
5,53
1,
50
6,
00
2,
00
VA
R.
1,
50
6,
00
VA
R.
ALINEACIO DE POSSIBLE ELEMENT DE
CONTENCIO A CONFIRMAR DESPRES
D'ESBROSSADA I REPLANTEIG
VO
RE
RA
CA
LÇ
.
AP
AR
.
VO
RE
RA
TRAM DE COL.LECTOR UNITARI AMB
SOBREIXIDOR FINAL COM ALTERNATIVA
PROPOSADA A L'AJUNTAMENT EN RELACIO
A LA SOLUCIO DE PROJECTE
1,
50
6,
00
1,
50
PLANTA I PERFIL LONGITUDINAL
CONJUNT
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
Nº
1/300
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD
PLANOL NºDATA:
DO-01dJUNY 2012
DIRECCIO D'OBRA
URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA
PARCEL.LA PROPIETAT DE L'EMPRESA
TRANSPAMOLE SL.
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
102,3 8
PC 70103,86
100,50
97, 74
97, 00
96 ,00
9 5,00
93,4 1
PR
O
JE
CC
IO
  P
OT
A 
M
ES
 
PR
OP
ER
A 
TO
RR
E 
EL
EC
TR
IC
A
89,00
8 6,63
I N
IC
I C
A R
RE
R 
AS
FA
LT
A T
98, 00
99, 00
100,00
101,00
102,00
103,00
8 5,00
82, 43
80,00
PC 70 95,36
95,55
76,8 4
79,00
PROJECCIO
ET
86,31
TRAM INFLUENCIAT
1,
13
 (
DI
ST
AN
CI
A 
5,
62
m
.)
AR
A
0 ,
75
 (
DI
ST
AN
CI
A 
2 ,
66
m
.)
FU
TU
R
PERFIL LONGITUDINAL
ESCALA HORITZONTAL 1/300
ESCALA VERTICAL 1/150
94,91
PK
18
,4
7
P K
34
,8
7
P K
62
,9
0
P K
18
1,
79
P K
24
8,
74
46,50 16,40 18,47
R=∞R=300R=∞
118,89
R=130
66,95
R=∞
8,00% 5.85% 3.52%12.45% 3.16%
EN COLOR LILA
PROJECTE FEBRER 2011
8,80% 3,40%13,20%
PK=135,070
Cv=94,270
Kv=1000
T=22,000
d=0,2420
Ø=0,0440
PK
13
5,
07
PK
 4
2,
51
PK=42,51
Cv=102,415
Kv=1000
T=27,000
d=0,3645
Ø=0,0540
PK
00
,0
0
SUAVITZACIÓ FINS AL 4,00% EN AMBIT 
DE PLAÇA PER ENTREGAR ENTORN TORRE
EN COLOR NEGRE PROPOSTA
AJUST PLANTA-ALTIMETRIA
P-0P-3P-4
34,00 34,00 35,00 26,66
6,00%4,00%10,00%10,00%
2 ,
15
2,
24
3 ,
57
1,
60
1,
5 2
PK
32
,6
5
P K
85
,9
8
P K
11
2 ,
65
P K
14
7,
65
PK
18
1 ,
65
P-5P-6
PK
21
5,
65
P-1
26,67
6,00%
26,67
6,00%
P-2
PK
59
,3
1
2,
23
2,
12
94, 86
92, 00
96,2 4
98,5 9
100,88
102, 59
95.031
94.714
94.559
86.711
86.664
86.307
86.315
82.410
82.449
90.355
90.127
89.680
89.442
89.440
90.734
90.791
90.528 91.288
97.576
99.555
95.198
95.985
96.309
94.949
93.463
96.395
96.298
96.014
95.457
96.405
95.282
97.765
97.925
97.879
102.389
97.726
97.234
97.217
97.148
97.010
96.620
96.571
101.962
98.328
98.484
98.606
98.533
103.408
99.499
99.641
99.502
99.819
102.945
102.363
103.261
103.265
102.921
103.272
101.822
101.798
104.991
98.177
100.920
101.340101.284
100.559
100.520
100.522
100.486
100.870
100.825
102.868
102.196
102.402
104.186
103.372
104.136
103.829 104.062104.081
103.968103.9 2
103.696
103.648
103.651
103.254
102.658
102.908
103.414
103.714
103.771
103.336
103.622
103.386
104.450
104.287104.287
104.631
104.335
104.088
105.166
104.376
105.180
103.906
103.486
97.398
85
90
95
95
10
0
10
5
418150418200418250
418300418350
418100
4591950
4592000
linia telèfon
99.52
101.58
102.96
99.50
100.50
97.74
100.89
101.81
102.38
103.38
103.72
103.86
76.84
95.41
89.70
87.51
82.51
76.84
103.52
A
TR
AM
 AS
FA
LT
AT
 AC
TU
AL
43
,67
EN COLOR LILA
PROJECTE FEBRER 2011
Indoplast
ACCÉS PARCEL.LA
Sup. Solar= 4675.03m2
5a
ZONA VERDA
SOLAR PROPIETAT DE LA EMPRESA TRANSPAMOLE S.L.
PARCEL.LA NÚM 42-44
2
Base
Cap-talus
Cap-talus
Claveguera
Claveguera
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Cami
Cami
Cami
Cami
Base
Cami
Cami
Cami Cami
Fanal-columna
Pal-fusta-tel
ET
Filat
Farciment
Farciment
Torre-elect
Entrada
Filat
Paviment
ET
Farciment
Farciment
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Mur-reixa
Rigola
Armari-llum
Base
Entrada
Paviment
Filat
Pal-fusta-tel
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Fi-vorera
Rigola
Base
Rigola
Rigola
Filat
Filat
Rigola
Filat
Rigola
Rigola
Mur
Peu-talus
Rigola
LlindarFi-vorera
Fi-voreraMur-
reixa
Rigola
Rigola
Rigola
Pal-fusta-tel
Mur
Mur
Rigola
Fanal-bacul
Rigola
Reg-aigua
Rigola RigolaBase
RigolaRigola
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Mur
Mur
Mur
Reg-llum
Rigola
Rigola
Filat
Reg-aigua
Reg-aiguaPal-f sta-tel
Mur
Mur
Reg-indeter
Mur
Rigola
Rigola
Mur
Mur
Fanal-columna
97.16
97.23
97.79
97.84
98.47
98.44
99.08
99.16
99.72
99.73
100.29
100.38
100.91
100.94
101.57
102.01
102.41
102.42
102.74
102.77
103.11
103.13
103.32
103.39
103.68
103.48
103.64
103.93
95.36
95.43 95.55
96.39
96.38
96.90
96.90
96.73
96.81
95.97
96.40
96.51
96.40
96.35
96.17
95.83
95.49
95.824
95.76
95.79
95.37
96.01
95.64
94.61
95.18
95.11
95.39
95.23
92.51
93.14
93.41
94.78
94.94
94.96
94.91
94.92
94.91
94.89
94.99
95.01
94.75
94.39
94.42
94.48
92.34
92.54
93.79
90.94
90.93
92.99
90.37
90.22
92.39
89.69
89.17
89.10
89.52
88.52
87.40
87.17
87.44
86.21
86.2885.04
83.96
86.63
86.66
103.39
103.18
103.15
103.00
102.97
103.27
102.83
102.38
101.51
99.8799.20
99.31
96.43 97.68
96.57
97.74
96.90
98.51
97.76
99.58 98.70
100.86
99.59
100.90
100.29
102.02
101.18
102.37
96.20
TORRE 
ET
TORRENT DE TALLAFIGUERES
CA
RR
ER 
EXI
ST
EN
T
103
102
101
100
99
98
97
96
95
95
94939291
90
89
88
8786
85
84
R=
∞
R=
30
0R
=∞
R=
30
0
R=
13
0
R=
∞
R=
13
0
R=
∞
R=
∞
TRANSICIO A BOMBEIG
PENDENT UNIC
A
B
C
D
COORDENADES RELATIVES PER A REPLANTEIG
PUNT X=0,00, Y=00 VERTEX NE E.T.
A        113,928      -9,568
B         95,761       -6,066
C         79,750       -2,522
D          34,643        8,762
E          -28,456        8,754
X YPUNT
 ORIGEN COORDENADES
X=0,00, Y=0,00
E
P-3
P-4
P-6
ESCOMESA RESIDUALS
PARCEL.LA TRASNPAMOLE
LOCALITZACIO DE NOU
SOBREEIXIDOR PLUVIALS/RESIDUALS
P-0
P-2
P-5
P-1
PLANTA
ESCALA 1/300
5,49
5,62
2,66
ET A MANTENIR EN POSICIO
EXISTENT EN PROPOSTA
AJUST PLANTA-ALTIMETRIA
5,53
1,
50
6,
00
2,
00
VA
R.
1,
50
6,
00
VA
R.
ALINEACIO DE POSSIBLE ELEMENT DE
CONTENCIO A CONFIRMAR DESPRES
D'ESBROSSADA I REPLANTEIG
VO
RE
RA
CA
LÇ
.
AP
AR
.
VO
RE
RA
TRAM DE COL.LECTOR UNITARI AMB
SOBREIXIDOR FINAL COM ALTERNATIVA
PROPOSADA A L'AJUNTAMENT EN RELACIO
A LA SOLUCIO DE PROJECTE
1,
50
6,
00
1,
50
PLANTA I PERFIL LONGITUDINAL
CONJUNT
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
Nº
1/300
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD
PLANOL NºDATA:
DO-01eJUNY 2012
DIRECCIO D'OBRA
URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA
PARCEL.LA PROPIETAT DE L'EMPRESA
TRANSPAMOLE SL.
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
DEDINICIO MUR CARRER
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
Nº
1/100
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD
PLANOL NºDATA:
DO-02JUNY 2012
DIRECCIO D'OBRA
URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA
PARCEL.LA PROPIETAT DE L'EMPRESA
TRANSPAMOLE SL.
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
CR=96,75
Cvorera=96,89
CR=97,63
Cvorera=97,77
CR=98,51
Cvorera=98,65
CR=99,39
Cvorera=99,53
CR=100,26
Cvorera=100,40
CR=101,06
Cvorera=101,20
PC 95,00
P6 P5 P4 P3 P2 P1
ALÇAT MUR
ESCALA 1/100
SUPERFICIE TOTAL MUR= 98,30 m2
CR=95,57
Cvorera=95,71
P0
zona de mur  GIR ROTONDA
P6 P5 P4 P3 P2 P1
P0
1010 11,25101010
80-1
80-2
80-3
80-4
80-5
80-6
80-7
80-8
80-9
80-10
80-11
80-12
80-13
80-14
80-15
80-16
80-17
1,61,61,61,6
160-1160-2
160-3160-4
3,23,23,23,23,23,23,23,23,22
320-1320-2
320-3320-4
320-5320-6
320-7320-8
320-9200-1
17 GRAONS DE 0,80 M GRAÓ (1 TAPA)4 GRAONS DE 160 M 
GRAÓ (2 TAPES)
9 GRAONS DE 320 M GRAÓ (4 TAPES)REST
A 2 
M
86.711
86.664
86.307
86.315
82.410
82.449
90.355
90.127
89.680
89.442
89.440
90.734
90.791
90.528
85
90
Claveguera
Claveguera
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Cami
Cami
Cami
Cami
Base
Cami
Cami
Cami
90.94
90.93
92.99
90.37
90.22
92.39
89.69
89.17
89.10
89.52
88.52
87.40
87.17
87.44
86.21
86.2885.04
83.96
86.63
86.66
CA
RR
ER 
EXI
ST
EN
T
91
90
89
88
8786
85
84
R=
13
0
R=
∞
P-6
LOCALITZACIO DE NOU
SOBREEIXIDOR PLUVIALS/RESIDUALS
P-5
5,49
5,53
PLANTA SITUACIO SOBREIXIDOR
ESCALA 1/300
Ø4
00
 RE
SID
UA
LS
 EX
IST
EN
TØ4
00
 PL
UV
IAL
S E
XIS
TE
NT
Ø4
00
 UN
ITA
RI
86,63
Ø400 UNITARIØ400 RESIDUAL
S
A
A
SECCIO AA
B
B
86,66
SECCIO BB
FINESTRA EN POU PLUVIALS
PER A SOBREIXIDOR
PLANTA DETALL FORMACIO SOBREIXIDOR
ESCALA 1/50
AIXAMFRANAT DE CONDUCCIO
AIGÜES RESIDUALS
LIMITACIO DESGUAS PART
SUPERIOR TUB RESIDUALS
PAS 20/25cms,
LLAVI A 20cms,
DETALL SOBREEIXIDOR
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
Nº
1/300, 1/50
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD
PLANOL NºDATA:
DO-03JUNY 2012
DIRECCIO D'OBRA
URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA
PARCEL.LA PROPIETAT DE L'EMPRESA
TRANSPAMOLE SL.
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
86.711
86.664
86.307
86.315
82.410
82.449
90.355
90.127
89.680
89.442
89.440
90.734
90.791
90.528
85
90
Claveguera
Claveguera
Rigola
Rigola
Rigola
Rigola
Cami
Cami
Cami
Cami
Base
Cami
Cami
Cami
90.94
90.93
92.99
90.37
90.22
92.39
89.69
89.17
89.10
89.52
88.52
87.40
87.17
86.21
86.2885.04
83.96
86.63
86.66
CA
RR
ER 
EXI
ST
EN
T
91
90
89
88
8786
85
84
R=
13
0
R=
∞
P-6
P-5
5,49
5,53
PLANTA SITUACIO SOBREIXIDOR
ESCALA 1/300
DESGUAS ACTUAL DE
CUNETA EXISTENT
DESGUAS ESCORRENTIA
RECOLLIDA NOVA ESPLANACIO
87.44
LOCALITZACIO DE NOU
SOBREEIXIDOR PLUVIALS/RESIDUALS
PLATAFORMA DE CONDUCCIO
AIGÜES RESIDUALS
A
0,2
0
1,8
0
0,2
0
Ø400 RESIDUAL
S
LIMITACIO DESGUAS PART
SUPERIOR TUB RESIDUALS
PLA INCLINAT
RECONDUCCIO AIGÜES
86,63
Ø400 UNITARI
Ø400 RESIDUAL
S
Ø400 PLUVIALS
1,80 0,200,20
PAS 20/25cms,
B
B
Ø4
00
 UN
ITA
RI
A
1,50
0,20
0,20
1,50 0,200,20
Ø4
00
 RE
SID
UA
LS
 EX
IST
EN
TØ4
00
 PL
UV
IAL
S E
XIS
TE
NT
SECCIO AA
SECCIO BB
PLANTA FORMACIO SOBREIXIDOR
ESCALA 1/50
DESGUAS ACTUAL DE
CUNETA EXISTENT
DESGUAS ESCORRENTIA
RECOLLIDA NOVA
ESPLANACIO
DESGUAS ACTUAL DE
CUNETA EXISTENT
DESGUAS ESCORRENTIA
RECOLLIDA NOVA
ESPLANACIO
DETALL SOBREEIXIDOR
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
Nº
1/300, 1/50
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD
PLANOL NºDATA:
DO-03bJUNY 2012
DIRECCIO D'OBRA
URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA
PARCEL.LA PROPIETAT DE L'EMPRESA
TRANSPAMOLE SL.
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
95.031
94.714
94.559
95.198
95.985
94.949
93.463
96.395
96.298
96.014
95.457
95.282
97.765
97.925
97.879
102.389
97.726
97.234
97.217
97.148
97.010
96.620
96.571
101.962
98.328
95
95
ACCÉS PARCEL.LA
ZONA VERDA
2
Base
Cap-talus
Cap-talus
ET
Filat
Farciment
Torre-elect
Entrada
Filat
Paviment
ET
Farciment
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Mur-reixa
Rigola
Armari-llum
Base
Entrada
Paviment
Filat
Pal-fusta-tel
97.16
97.23
97.79
97.84
98.47
95.36
95.43
95.55
96.39
96.38
96.90
96.90
96.73
96.81
95.97
96.40
96.51
96.40
96.35
96.17
95.83
95.49
95.824
95.76
95.79
95.37
96.01
95.64
94.61
95.18
95.11
95.39
95.23
92.51
93.14
93.41
94.78
94.94
94.96
94.91
94.92
94.91
94.89
94.99
95.01
94.75
94.39
94.42
94.48
92.34
101.51
99.87
99.20
99.31
96.43
97.68
96.57
97.74
96.90
98.51
97.76
99.58
96.20
TORRE 
ET
98
97
96
95
95
94
93
92
 ORIGEN COORDENADES
X=0,00, Y=0,00
P-3
P-4
PLANTA DETALL ROTONDA
ESCALA 1/100
5,622,84
ALINEACIO DE POSSIBLE ELEMENT DE CONTENCIO A
CONFIRMAR DESPRES D'ESBROSSADA I REPLANTEIG
R 12
,50
R 14,00
R 
5,
00
COTA RASANT
94,95
COTA RASANT
95,51COTA RASANT
95,30
2,50%
DEFINICIO ROTONDA
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº
1/100
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD
PLANOL NºDATA:
DO-04JUNY 2012
DIRECCIO D'OBRA
URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA
PARCEL.LA PROPIETAT DE L'EMPRESA
TRANSPAMOLE SL.
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
P-0
95,10
95,43
95,00
95,00
94,94
94,95
P-
5
P-1
0
P-15
P-20
P-25
P-30
P-35
P-40
P-45
P-50
P-55
PERFIL LONGITUDINAL VORADA
ESCALA  HORITZONTAL 1/100
ESCALA  VERTICAL 1/50
PC 93,00
94,95
P-5,00
94,82
P-10,00
94,70
P- 15,00
94,61
P-20, 00
95, 48
P- 25,00
94,61
P- 30,00
94, 71
P-35, 00
94, 84
P- 40,00
94,96
P- 45,00
95, 09
P-50, 00
95, 26
P- 55,00
95,30
P-56, 80
95, 31
P- 65,00
P -0, 00
95,21
2,50%
P-60
P-6
5
P-
70
P-
75
P-78,539
P-60, 00
95,27
P-70,00
95,15
P-75,00
95, 10
P-
69
,2
2
P-69,22
P-64,01
95, 30
95, 07
P-56,80
95,39
94,57
P-24,74
P-6
4,0
1
COTA RASANT
95,26
PUNT ALT
95,39
PUNT BAIX
94,57
P-24,74
2,50%
PK=24,74
Cv=94,45
Kv=400
T=10,000
d=0,1250
Ø=0,0500
PK=64,01
Cv=95,52
Kv=400
T=10,000
d=0,1250
Ø=0,0500
95,07
94,71
P-34,74
94,71
P-14,7 4
P-54, 01
95, 19
P-74,01
95, 19
TERRENY
ORIGINAL
COTA
RASANT
PERFIL
95
95
10
0
10
5
10
0
LIMIT PARCEL.LA
LIMIT UA
cobert
ACCÉS PARCEL.LA
ZONA VERDA
SOLAR PROPIETAT DE LA EMPRESA
TRANSPAMOLE S.L.
PARCEL.LA NÚM 42-44
Base
Cap-talus
Cap-talus
Cami
Fanal-columna
Pal-fusta-tel
ET
Filat
Farciment
Farciment
Torre-elect
Entrada
Filat
Paviment
ET
Farciment
Farciment
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Mur-reixa
Rigola
Armari-llum
Base
Entrada
Paviment
Filat
Pal-fusta-tel
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Fi-vorera
Rigola
Base
Rigola
Rigola
Filat
Filat
Rigola
Filat
Rigola
Rigola
Mur
Peu-talus
Rigola
LlindarFi-vorera
Fi-vorera
Mur-reixa
Rigola
Rigola
Rigola
Pal-fusta-tel
Mur
Mur
Rigola
Rigola
Rigola
Filat
Mur
Diposit
Fanal-columna
Fanal-columna
Facana
Facana
Diposit
Fanal-columna
Fanal-columna
Farciment
Mur
Facana
Diposit
Peu-talus
Diposit
5a
97.16
97.23
97.79
97.84
98.47
98.44
99.08
99.16
99.72
99.73
100.29
100.38
100.91
100.94
101.57
102.01
102.41
102.42
102.74
102.77
103.11
103.13
103.32
103.39
95.36
95.43 95.55
96.39
96.38
96.90
96.90
96.73
96.81
95.97
96.40
96.51
96.40
96.35
96.17
95.83
95.49
95.824
95.76
95.79
95.37
96.01
95.64
94.61
95.18
95.11
95.39
95.23
92.51
93.14
93.41
94.78
94.94
94.96
94.91
94.92
94.91
94.89
94.99
95.01
94.75
94.39
94.42
94.48
92.34
92.54
93.79
90.94
90.93
92.99
103.39
103.18
103.15
103.00
102.97
103.27
102.83
102.38
101.51
99.8799.20
99.31
96.43 97.68
96.57
97.74
96.90
98.51
97.76
99.58
98.70
100.86
99.59
100.90
100.29
102.02
101.18
102.37
96.20
TORRE 
ET
103
102
101
99
98
97
96
95
95
949392
95.031
94.714
94.559
90.734
90.528
97.576
99.555
95.198
95.985
96.309
94.949
93.463
96.395
96.298
96.014
95.457
96.405
95.282
97.765
97.925
97.879
102.389
97.726
97.234
97.217
97.148
97.010
96.620
96.571
101.962
98.328
98.484
98.606
98.533
103.408
99.499
99.641
99.502
99.819
102.945
102.363
103.261
103.265
102.921
103.272
101.822
101.798
104.991
98.177
100.920
101.340101.284
100.559
100.520
100.522
100.486
100.870
100.825
102.868
102.196
102.402
103.372
103.336
103.386
103.486
97.725
97.644
97.598
97.707
97.624
97.754
97.398
97.517
97.324
108.324
97.662
97.877
97.399
97.759
1,
50
1,
50
1,
50
6,
00
VA
R.
5,622,66
1,
50
6,
00
N
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD.
RUBI (VALLES OCCIDENTAL)
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
LA CONSULTORA:
Nº
1/200
PLANOL NºDATA:
JUNY 2012
DIRECCIO D'OBRA
URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA
PARCEL.LA PROPIETAT DE L'EMPRESA
TRANSPAMOLE SL.
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
PLANTA DE CONJUNT AMB PROPOSTA ACCES PARCEL.LA
ESCALA 1/200
DO- 5
PROPOSTA VARIANT ACCES
PARCEL.LA TRANSPAMOLE
CRITERIS BASICS DE LA PROPOSTA
EN
TR
A
DA
 
A
CT
UA
L
EN
TR
A
DA
 
PR
O
JE
CT
E 
20
10
15,00 APR
OX.
1- COMPATIBILITAT AMB LA IMPLANTACIO DE LA NAU.
2- FACILITAT DE MANIOBRA D'ENTRADA I SORTIDA DES DE 
LA ROTONDA QUE PASSA A AGAFAR UN SENTIT REAL
3- IMPLICA SOL UNA REDUIDA PAVIMENTACIO DE ZONA 
VERDA, CONSIDERANT QUE L'OBRA DEL CARRER HA 
MILLORAT SUBSTANCIALMENT LA Z.V. ENFRONTADA 
(MUR)
4- MES PROXIMITAT A LA ZONA DE POLICIA DEL 
FERROCARRIL
EN
TR
A
D
A
 
PR
O
PO
ST
A
Talleres EG
A. Julià
Meprea
Garsoplast
Maza
J A  Monsergas
Sanig, SL
TFS
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
II
ET
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
cobert
49
47
47
b
45
43
39
Ca
rr
er
 d
el
 C
o m
po
si
to
r S
ch
u m
an
n
96,91
96,76
96,08
97,83
92,44
82,52
83,66
84,50
84,68
86,56
88,78
113,18
111,18
110,37
109,33
108,12
106,80
96,66
96,78
96,88
96,8696,68
96,51
96,41
97,76
97,97
98,80 98,56
97,81
97,46
97,40
97,27
97,05
96,96
96,89
98,60
102,90
103,85
102,96
101,58
99,52
96,19
95,52
95,39
103,46
103,11
102,31
102,79
103,41
102,55
103,52
96,51
97,92
105,03
106,21
104,90
106,12
92,17
91,56
86,36
95,97
84,83
90,34
81,74
92,25
95,36
95,78
96,41
95,79
94,50
92,35
97,48
91,49
108,31
109,95
111,82
112,83
112,87
105,46
105,11
CARTOGRAFIA DE CONJUNT
ESCALA 1/1000
97.576
99.555
99.641
99.502
104.991
98.177
100.920
101.340
101.284
100.559
100.520
100.486
100.825
97.398
97.517
97.399
10
0
10
5
10
0
Fanal-columna
Pal-fusta-tel
Fi-vorera
Rigola
Mur
Peu-talus
Llindar
Fi-vorera
Mur-reixa
Rigola
Pal-fusta-tel
Fanal-columna
Fanal-columna
Peu-talus
99.08
99.16
99.73
100.29
100.94
100
99
PLANTA MUR ESCULLERA
ESCALA 1/100
6,
00
1,
50
99,50
99,00
99,00
99,00
99, 00
2,50
3,50
99,00
97,80
5,34
99,50
99,50
99,50
NAU INDUSTRIAL
EN PROJECTE
PC 96
PC 96
PC 96
PC 96
PC 96103,00
98,18
104,99
98, 00
P1
100,00
102,00
103,00
97,67
98, 00
P2
100,00
99,00
101,00
103, 00
104,00
105,33
105,00
P1
P2
P3
P4
P5
97,49
98,00
100,00
99,00
102,00
99,00
104, 00
105,66
105,00
97,66
P3
104,99
 97,43
 98, 00
 100, 00
 99,00
 97,58
P4
 101,00
 102,00
 103,00
 104,00
 106,00
 106,00
 97,52
 98,00
 10 0,00
 99 ,00
 97,40
P5
 101,00
 102,00
 103,00
 104,00
 1 06, 10
 105, 00
 107, 00
li m
it 
UA
pe
u 
ta
l ú
s
lim
it 
UA
pe
u 
ta
lú
s
lim
i t 
UA
pe
u 
ta
lú
s
lim
it 
UA
pe
u
ta
lú
s
li m
it 
UA
pe
u
ta
l ú
s
PERFILS MUR ESCULLERA
ESCALA 1/100
MURS INTERIORS
PARCEL.LA NAU
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
Nº
1/100
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD
PLANOL NºDATA:
DO-06JUNY 2012
DIRECCIO D'OBRA
URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA
PARCEL.LA PROPIETAT DE L'EMPRESA
TRANSPAMOLE SL.
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
SECCIO MUR = 8,62 m2
LONGITUT MUR = 45 ml
VOLUM MUR = 388 m3
95.031
94.714
94.559
90.734
90.528 91.288
97.576
99.555
95.198
95.985
96.309
94.949
93.463
96.395
96.298
96.014
95.457
96.405
95.282
97.765
97.925
97.879
102.389
97.726
97.234
97.217
97.148
97.010
96.620
96.571
101.962
98.328
98.484
98.606
98.533
103.408
99.499
99.641
99.502
99.819
102.945
102.363
103.261
103.265
102.921
103.272
101.822
101.798
104.991
98.177
100.920
101.340101.284
100.559
100.520
100.522
100.486
100.870
100.825
102.868
102.196
102.402
103.372
103.336
103.386
103.486
97.725
97.644
97.598
97.707
97.624
97.754
97.398
97.517
96.605
97.324
108.324
97.662
97.877
97.399
97.759
95
95
10
0
10
5
10
0
U.A.
ACCÉS PARCEL.LA
Sup. SOLAR= 4.675m2
Sup. OCUPACIO MAXIMA= 2.925m2
Sup. PROJECTE 2010= 2.256m2
Sup. PROJECTE 2012= 2.257m2
ZONA VERDA
SOLAR PROPIETAT DE LA EMPRESA
TRANSPAMOLE S.L.
PARCEL.LA NÚM 42-44
2
Base
Cap-talus
Cap-talus
Cami
Fanal-columna
Pal-fusta-tel
ET
Filat
Farciment
Farciment
Torre-elect
Entrada
Filat
Paviment
ET
Farciment
Farciment
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Mur-reixa
Rigola
Armari-llum
Base
Entrada
Paviment
Filat
Pal-fusta-tel
Rigola
Fi-vorera
Mur-reixa
Filat
Rigola
Fi-vorera
Rigola
Base
Rigola
Rigola
Filat
Filat
Rigola
Filat
Rigola
Rigola
Mur
Peu-talus
Rigola
LlindarFi-vorera
Fi-vorera
Mur-reixa
Rigola
Rigola
Rigola
Pal-fusta-tel
Mur
Mur
Rigola
Rigola
Rigola
Filat
Mur
Diposit
Fanal-columna
Fanal-columna
Facana
Facana
Diposit
Fanal-columna
Fanal-columna
Base
Farciment
Mur
Facana
Diposit
Peu-talus
Diposit
97.16
97.23
97.79
97.84
98.47
98.44
99.08
99.16
99.72
99.73
100.29
100.38
100.91
100.94
101.57
102.01
102.41
102.42
102.74
102.77
103.11
103.13
103.32
103.39
95.36
95.43 95.55
96.39
96.38
96.90
96.90
96.73
96.81
95.97
96.40
96.51
96.40
96.35
96.17
95.83
95.49
95.824
95.76
95.79
95.37
96.01
95.64
94.61
95.18
95.11
95.39
95.23
92.51
93.14
93.41
94.78
94.94
94.96
94.91
94.92
94.91
94.89
94.99
95.01
94.75
94.39
94.42
94.48
92.34
92.54
93.79
90.94
90.93
92.99
103.39
103.18
103.15
103.00
102.97
103.27
102.83
102.38
101.51
99.8799.20
99.31
96.43 97.68
96.57
97.74
96.90
98.51
97.76
99.58
98.70
100.86
99.59
100.90
100.29
102.02
101.18
102.37
96.20
TORRE 
ET
TORRENT DE TALLAFIGUERES
103
102
101
100
99
98
97
96
95
95
949392
R=
∞
R=
30
0
R=
∞
R=
30
0
R=
13
0
R=
∞
TRANSICIO A BOMBEIG
B
C
D
 ORIGEN COORDENADES
X=0,00, Y=0,00
E
P-3
P-4
ESCOMESA RESIDUALS
PARCEL.LA TRANSPAMOLE
P-0
P-2
P-5
P-1
5,622,66
1,
50
1,
50
6,
00
VA
R.
ALINEACIO DE POSSIBLE ELEMENT DE CONTENCIO A
CONFIRMAR DESPRES D'ESBROSSADA I REPLANTEIG
1,
50
6,
00
1,
50
5,00
7,
00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
7,
00
5a
8,
37
5,34
5,99
5,34
5,00
25,00
6,
85
55
,0
0
67,00
24
,0
0
31
,0
0
7,
85
12,85
42,00
6,64
4,
80
5,99
9,93
12,88
A
A   X=-11,68   Y=27,98
B   X=+30,32   Y=27,98
C   X=+30,32   Y=21,98
D   X=+55,32   Y=21,98
E   X=+55,32   Y=52,98
F   X=+43,31   Y=52,98
G   X=+43,31   Y=76,98
H   X=+30,43   Y=76,98
I    X=-11,68    Y=34,83
B
C D
E
F
G
H
I
COORDENADES PER A REPLANTEIG 
PROJECTE 2012
DIVERSES OPCIONS NAUS
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
Nº
1/200
MAIG 2012
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD
PLANOL NºDATA:
DO- 7JUNY
DIRECCIO D'OBRA
URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA
PARCEL.LA PROPIETAT DE L'EMPRESA
TRANSPAMOLE SL.
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
99,50
5,34
99,50
5,34
1,20 3
,7
0
SECCIO TIPUS PROJECTE BASIC
ESCALA 1/100
PC 96103,00
97,49
98,00
100,00
99,00
102, 00
104,00
105,66
105,00
97, 66
lim
it 
UA
pe
u 
t a
lú
s
PC 96103,00
97,49
98,00
100, 00
99, 00
104, 00
105, 66
105, 00
97, 66
li m
it 
U A
pe
u 
ta
l ú
s
SECCIO TIPUS PROPOSTA
ESCALA 1/100
MODIFICACIO PROJECTE BASIC
APROVAT
DATA: SUBSTITUEIX A:
TÍTOL DEL PROJECTE:
EMPLAÇAMENT:
PLÀNOL:
ESCALES:
Nº
1/100
JUNY 2012
POLIGON INDUSTRIAL RUBI SUD
PLANOL NºDATA:
DO-08
DIRECCIO D'OBRA
URBANITZACIO DEL CARRER DEL
TORRENT DE TALLAFIGUERES FINS LA
PARCEL.LA PROPIETAT DE L'EMPRESA
TRANSPAMOLE SL.
OSCAR FARRERONS
MIQUEL MARTI
